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 วารสารในมือของทานฉบับนี้ เปนฉบับท่ี 2 ปท่ี 7 ของวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559) วารสารฉบับนี้มีบทความหลายดาน ประกอบดวย
บทความดานกฎหมายประกันภัย สองเรื่อง ดานประชาคมอาเซียน สองเรื่อง การจัดการทรัพยากร
ประมง การโฆษณาขายยาและผลิตภัณฑทางการแพทย และจริยธรรมของรัฐมนตรีในรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม จึงนับไดวาหลากหลาย ซ่ึงเปนคติในการทําวารสารของคณะบรรณาธิการ หวังวาทานจะ
เพลิดเพลินในการอาน 
 






 This volume Assumption University Law Journal is the second issue for the seventh 
volume for July to December of 2016. It includes articles in various fields. There are 
two articles on ASEAN and two articles on law of insurance not to mention one article 
each in the area of fishery resources, advertisement on medicine and medical 
products and ethics of ministers under the new draft constitution. One may say that 
it is abundant in contents, the very aim of the board of editors. I hope you do enjoy 
in reading it. 
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